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方法 将24只雄性SD大鼠随机分为正常对照组（control group, C 组）、高脂饮食






















































Objective  To investigate the effects of leptin and its receptor on the pathogenesis of 
obesity- related glomerulopathy (ORG) in obese rats. 
Methods  Obesity- related glomerulopathy (ORG) model of rats was established by 
fat-rich diet (Group F). Control group (Group C) of rats was fed with common diet. 
There were 12 male SD rats for each group. All rats were killed at the end of the 28th 
week. Serum fasting blood glucose (FBG), triglyceride (TG), total cholesterol (TC), 
low density lipoprotein cholesterol (LDL-C), high density lipoprotein cholesterol 
(HDL-C) and the 24 hours urinary albumin were measured. Enzyme-linked 
immunosorbenty (ELISA) was used to measure serum leptin and fasting insulin 
(FINS) concentrations. HE stain, PAS stain were used for.the.renal.histological 
changes.observed.in the light microscope．Electron.microscope was used to observe 
the kidney micro-structure. The expressions of leptin, leptin-R in kidney were 
detected with immunohistochemiscal methods. 
Results 1. Compared with group C, the body weight, visceral fat weight and Lee’s 
index number of the rats remarkably increased (P<0.05) in group F. There was no 
difference of the wet kidney weight and the body length in two groups. 2. Compared 
with group C, serum leptin level of group F increased (P<0.01). In group F, the level 
of TC (P<0.05), TG, LDL-C, FINS and Insulin Resistance Index (IRI) increased 
(P<0.01) compared with group C. The 24 hours urinary albumin rose remarkably 
statistically in group F (P<0.05). There was no difference of FBG in two groups. 3.In 
group C, most glomeruli showed normal glomerular histologic features，with normal 
basement membranes, and small glomeruli capsule space．In group F, glomeruli 
capsule space increased，glomeruli basement membrane was a little thicker 
associated.with.hypertrophy.of podocyte, fusion of podocyte.foot.process 
and.expansion of the gap under podocyte.4. The expression of leptin in kidney was 















in group F increased significantly (P＜0.01). The expression of leptin-R in kidney 
increased in group F compared with group C (5.46±0.12 vs 4.19±0.36 P＜0.01). 
Conclusions  1. ORG model rats can be successfully established by fat-rich diet. 2. 
The serum level of leptin and the expression of leptin and leptin-R in kidney increased 
in the rats of ORG. Leptin may play a role in the pathogenesis of ORG. 
 





















病学研究[1]显示肾活检的 ORG 比例为 0.89%，并且在研究观察的 5 年间由 0.6%
上升至 1.0%。ORG 患者的平均年龄为(37.5 士 9.3)岁，以 18-44 岁青年人为主，
男性患者占 67%,ORG 患者 BMI 平均为 31.2kg/m2，100%为腹型肥胖。其中，轻
度肥胖、中度肥胖和重度肥胖的患者分别占 49%、37%和 14%。 
光镜下肾脏的病理形态学改变有两种:一种表现为单纯性肾小球肥大, 称之
为“肥胖相关性肾小球肥大症(obesity associated glomerulomegaly, OB-GM)”；另一
种表现为肾小球肥大及局灶节段性肾小球硬化( FSGS) , 称之为“肥胖相关性局


































































（3）瘦素ELISA 试剂盒：美国Millipore 公司产品。 










（12）羊抗鼠瘦素受体多克隆抗体（SC-1834）：美国Santa Cruz 公司产品。 
（13）兔超敏二步法免疫组化检测系统（PV-9001 试剂①：Polymer Helper 聚合
物辅助剂；试剂②：poly-HRP 抗兔/酶聚合物）：美国GBI 公司生产，北京中杉
金桥生物科技有限公司分装稀释。 

























（1）低温离心机：德国Thermo Fisher 公司。 
（2）低温冰箱、冷柜：海尔公司。 
（3）电热恒温水槽：上海精宏实验设备有限公司。 
（4）BR680 型酶标仪：日本BIO-RAD 公司。 
（5）电子显微镜：OLYMPUS 公司。 
（6）图象系统 IM150 系统。 
（7）Excelsior 型生物组织自动脱水机：赛默飞世尔科技仪器公司。 



































































50ml 的“10×样品稀释液”用450ml 去离子水稀释成“1×样品稀释液”备用。 
（2）取大鼠血清10μl 加入990μl 的样品稀释液，摇匀，使样品稀释100 倍。再
从中取出100μl 加入400μl 的样品稀释液中，摇匀，配成1：500 的样品稀释液。 
（3）用样品稀释液将给定的200ng/ml 的标准品溶液依次稀释成100、50、25、
12.5、6.25、3.125ng/ml 的标准品系列备用。 
（4）每孔加入300μl 洗液后，立即倒掉并放在吸水纸上吸干。洗板3 次。 
（5）每孔加入80μl 检测工作液。 
（6）A1 为空白孔，加入检测工作液20μl。从B1 至H1 依次加入3.125ng/ml 






（9）每孔加入100μl 标记的脂联素抗体，封板，室温25℃孵1 小时。 
（10）洗板：重复操作（8）。共洗板3 次。 


























（1）100ml 的“10×洗液”用900ml 的去离子水稀释成1000ml“1×洗液”备用。 
（2）每孔加入300μl 洗液后，立即倒掉并放在吸水纸上吸干。洗板3 次。 
（3）A1 为空白孔，从B1 至G1 均为标准品孔，其余孔为样品孔，并在表格中
标记每孔对应样品的位置。 
（4）在空白孔（A1）及样品孔（H1 及之后的孔）中加入10μl 的检测工作液。 
（5）在空白孔（A1）及标准品孔（B1 至G1）中加入10μl 的基质溶液（模拟血
清基质成分）。 
（6）从B1 至G1 依次加入0.2、0.5、1、2、5、10ng/ml 的标准溶液各10μl。样
品孔中加入10μl 的血清样品。每个标准品及样品均做复孔。 
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